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(Above) People in 
support
 of equality formed in a 
silent  circle, read 
poetry 
and sang a song on the lawn 
infront  of Clark Library Mon-
day afternoon.
 The event was sponsored 
by








Candid  forum 
addresses
 gay 
issues  in 
'90s 
fly
 Brooke Shelby Biggs 
Daily staff wnter 
Four members






their Pride Week with a frank 
question 
and  answer session 





Gay,  Lesbian and Bisexual 
Alliance, which
 is sponsoring 
Pride Week, billed
 the seminar as 
a 
chance to ask campus 








too timid to ask." 










opened  the 
floor to 
questions  
about  their gay lifestyles  from
 
simie
 50 students and 




not  here to convert 
anybody, so don't 
worry,"  said 
Schmidt.
 who is a member of 
GALA and 
president
 of the 
Alternative 
Lifestyles  political 
Action Coalition. Schmidt also 
helped to coordinate Pride Week. 




 is the ques. 
lion 




asked  why they were 
putting themselves on the hot 
seat, the 
panelists  agreed that vis-
ibility was a 
key to furthering gay 
and lesbian 




professor and gay -rights activist) 
likes 
to say, if we all woke up 
tomorrow 
and all gay people had 
turned 
purple,
 a lot of people 
would be very surprised," Davis 
said.  
Questions 
ranged  from the per-
sonal to the political, from the 
panelists' own experiences with 
discrimination to whether reli-
gion does more to help or oppress 
homosexuals. 







 always knew there 
was 
something different about me, but 
I didn't know what 
the  word 
'gay'





 Junior psychology major Nicole 
Matos 
cuts 
the yarn that represents 




 the members to share





Davis said his parents knew he 
was gay below 
he did. [hey took 
him to a psychologist when he 
was IS 




"Do you know why you're 
here?' the psychologist asked. 1 
said,




I was pretty 
wcII  
adjusted and




 smooth  
or 
Fuentes, 













By Brooke Shelby lbws 
and 
Angus  Klein 
Daily 
staff writers 
If national figures hold true at 
SJSU,
 






is a homosexual, hut 
organizers of the Gay. Lesbian 
and Bisexual Alliance 
bet most 
students don't realize that. 
So 
GALA




 this week,  with
 
daily seminars
 and activities 






 Chris Schmidt. pres-
ultin of the Alio native Lifestyles 
Political 
Action  Coalition and 
researcher for GALA,
 said she 




 on campus aware 
and 






kicked °IT Monday 
with a panel 













 to ask 
questions  
of gay, lesbian 
and  bisexual stu-




 saw members ot 
GAI.A and the ALPAC gather in 
a "Silent Circle" 
on the lawn in 
front of Clark Library in symbol-




an hour the I3 -strong 
group seemingly attempted to 
create a community
 that embod-
ies what they hope civilization as 
a whole could he -- a group free 
from homophobia and heterosex-










By Robert W Scoble 
Daily staff writer 
Administrators in the California 
State University system are 
work-
ing like weather forecasters with-
out a satellite; they know a disaster 
IS coming, but they don't know 
just how bad it will
 be. 
In response to the $13 billion 




cutting  classes out of sched-
ules, moving up deadlines to catch 
potential new students off guard 
and stripping programs to the 
bones, if not eliminating some 
altogether. 
But those steps may not 
be good 
enough if  the budget cuts that the 
state will hand out in June 
get 
much  bigger than they 
were
 pre-
dicted to be in January. 
The CSU 
was predicted to receive about 
$100 
million
 in cuts, but that was 
before the state
 budget deficit 
almost doubled. 
Every university system official 
says that no 
one  except for 
maybe the 
governor and the state 
legislators  knows how deep the 
cuts will be. 




their knives and, in some cases,
 
arc already cutting 
programs and 
budgets to the bone. 
Cal  State Long 
Beach, for 
example,
 cut four sports 
programs 
last 
month  and eliminated its total 
workforce by five 
percent.  It also 
has frozen the
 hiring of all tenured 
and tenure -track 
positions. The 













 for sports, 
the  museum 

















ty is we may 
be
 looking at reduc-
ing 
the numbers of 
students."  
Long Beach isn't
 the only uni-
versity
 looking to hold 
down the 
number
 of students 





University  they call it 
"enrollment  
management"
 and it 
means  mov-
ing the application
 dates back so 
that
 students 




 a much shorter 









































cuts get deeper. 
administrators  like 
























students  from four 
East San 
Jose






 Day held in the Stu-
dent 




auditorium  was 
filled  with 














main  goal of Asian 
Recruit-
ment





 to think about 
col-
lege  and the options
 that they have 
once they get there, 
according  to a 
recruitment
 pamphlet. 
The event was 
entirely  orga-
nized
 by students with assistance 
from campus 





Undergraduate Studies and Stu-
dent Outreach and Recruitment, 


















was there to 
welcome  the students







Clara  County 
confessed  of 
his fear of 













whether  M.C. 
Ham-
mer 












want  to he a 
loser,  a 


















all up to 































 East will be cov-
ered in the Science, Technology and Soci-
ety Conference this 
week. 
The  annual event,  sponsored by the 
geology
 department and open 
to
 the pub-
lic, is pan of the freshmen natural science 
program.
 The program is a one-year. nine 
unit course and is team -taught. Students 
take a week 
out of the year to 
attend 
some  
of the sessions 
that
 arc held at the confer-
ence. 
"The idea is to get a good feel for the 
contemporary
 issues and 
some
 of the 
applied research that's going on for the 
'The 
idea 
is to get 












 on for the 
faculty 
members on campus.' 





members  on campus." 
SJSU  Pub-
lic Relations officer Lori 
Stahl  said. 




arc free, open to the 
public,  and 
they're
 
geared for a freshman student, general 
public level. So it's an opportunity for the 
public to hear some of our 
faculty
 mem-
bers discuss current issues," Stahl contin-
ued 
"They're all pretty good 
presentations,"  





and  coordinator of the conference. He 
is also 
speaking
 'fluirsday, in a seminar 
titled "The
 Grand Canyon; Ancient Rocks 
and Recent Impacts." 
"All
 of the topics are. 
I think, great." 
Smith  commented. 
He added that the sessions offer the 
most
 up-to-date information 
on the pre-
sented topics. 
Occasionally,  high school 
ICA hcis will bring their 
students to the 
seminars. SJSU 
students from other 
departments 




 Smith said. 
An average of 50 to 90 people usually 
go to 
each  
seminar,  he 
noted.  There 
will 
be 18 faculty experts and five guest speak-
ers 
giving
 their views on various issues at 
the conference. The 
event  is being held 
this 
Wednesday,  Thursday and Friday. 
All of the lectures will be held in the 
Student 
Union  Umunhum Room except 
for Wednesday's, which will
 be held in the 



















 lecture will 
deal  with global 
greenhouse
 warming, 




effects  and some 
of the things 
that 
need  to be 
done,
 MacKay said. 
"For 100 
years or so 






 on the atmo-
sphere," he explained. 
"If  all the computer 
models are correct,
 the climate will be 
warmer than at 
any time since human civi-
lization 
started." 
The first lecture to be held 
Wednesday
 
starts at 8:30 am.
 It is titled 
"Endangered
 
Species" and is being given by Vicki Jen-
nings of the Biology Department. 
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EDITORIAL  
Pride for who 
you are 
Throughout
 the week, the 
Gay and 
Lesbian Alliance 
will be sponsoring events 
on campus



















however,  is 
that 
GALA 



















Defense  has 
stated
 in its 




 to join 
any 
branch





















 to grow 
not 
only in 
numbers,  but in 
recognition.  
SISU students and staff 
from  
various 
departments  on campus 
have become not only 
an integral 
part of GALA, but an important 
part of the campus 
community.
 
This growth may be fueled by 
the idea of safety in numbers. It 
has been 




campus  is a 
homosexual. 
Seminars and activities 
sponsored 
by GALA are 
designed  
to 
give  insight about the gay 
community.  The number of 
homosexuals 
grows as the 
comfort of 
living  an "alternative" 








 idea of being gay has 
become 
acceptable  in 
some circles but not 
all.
 
With positive energy and the 
intent of feeling free of 
homophobia, we hope GALA's 
Pride 
Week












construction of new 
men's gym" should
 











 new physical education 
building.  
In the same 
story, the new gym's price 
was misstated. The estimated





Band -Aiding a cancer 
It would
 take a solitary little figure like 
the quivering young black 
man to cause 
me 
to
 join the ranks of the muck -rakers, 
belly-achers,
 rable-rousers, or pseudo -
intellectuals,  as well as regular 
people,  
who write 




a new spring 
burgeoning  
remind me of 
the  last one. I think again of 
him
 who in my mind I 
call Pandy Man. 
Those
 of us at SJSU who







 by Spartan 
Shops  in its 

















 a young 




of his pride 
and self-
esteem  to allow
 him to go 
from table 
to 
table  asking for




 to eat. 





had  the feeling
 that he was
 only a 
step away from 
the coma that
 would land 
him 
in the nearest emergency 
room. In 
spite of this fact, at first all he got
 was a 
decidedly  unimpassioned "No" to his 
question from each 
person he addressed. 
One 
person,  however, was 
observed  to 
take
 him to the counter
 and buy a 
chocolate doughnut
 and coffee for him, at 
his selection.
 Then another time
 later in 
the day he 
was  treated to pizza and 
a cold 
drink by 
the same person. The next 
week  
someone else 
did  a repeat of the 
chocolate  
doughnut 
and coffee thing. 
As
 the 
semester  progressed, he 
was becoming a 
more successful beggar.
 The last time I 
thoughtfully
 surveyed his 
demeanor, I 
snickered 
inwardly because he was
 
sporting clean 





sunglasses.  He seemed 
almost happy as he 
worked the room. 
Those of us 
who have cared for him 
in 
this 
way are putting 
mighty  little Band-
Aids on an extensive




academic  community, which 
has 
the 
answers  to his problems,
 which has 
power  for the movers
 and shakers, which
 
has
 success for the 
believers













The  burning 
cross of 
prejudice  has 
planted itself
 firmly in our 
front yards 
and  many of us 
aren't even 








 shown a 
video
 








 a person's 
racial
 
background  or sexual 
orientation. 
The 
most striking point 
made  was that 
it's not 




 it is the 
people 
next
 door who hide their racism
 
behind 
partial  and/ or feigned 
tolerance  
who are the real problem. 
The 
White Aryan 
Youth, the American 
Nazi 
Party,
 the Ku 
Klux Klan 
and  other 
white 
supremacist  







sell and live  
hate  for "others."
 
It's not


















 racist, if 












 on the 












 level of 
education






























one  billion 
Muslims
 in the 
world are 
fasting during the 
month  of 
Ramadan,
 a lunar month,
 which lies 
between  March 
17
 and April 13.
 
"Sawm,"






















fasting  and 
compensation  is 
required.
 Like the 
prayer,
 this act of 
worship  has been 
part of the 
"Shari'ahs"  
(laws) given 
by all the prophets.
 Their 
followers




a part of most 
religions in some 
form  or the other,
 
people have 
often  changed its 
original 
form by 
accretions of their 
own. 
The holy Qur'an says: 
"0 
Believers!
 Fasting is ordained
 for 
you, even as it 
was ordained for those 
before  you." 
Concerning
 the significance 
of 
which
 has solutions of every
 kind (in 
theory, if 
not in practice), 
could  ignore 
this 
man  so efficiently? 
Could
 we not 
rather
 rise to this occasion?
 Would we not 
rather sec 
the wound and 
resulting
 sore on 
this man healed 
by
 giving the help and 
support and 
encouragement  in abundant 
supply  that would 
allow us to see 
him 
regain

































during  it as an 
obligatory  duty, 
and 
passing of 
a part of 

























 It is the 
month of 
endurance




It is  a month
 whose 
beginning
 is mercy, 
whose  middle is 
forgiveness,  and 
whose



















humility.  It 
offers
 Muslims a 







enough  to 
persevere  with 















































 racism is the 





























matter  to what 
degree),  and have 
friends
 who are "that
 color" but 
wouldn't  
want
 their sons and




 never admit 
to
 being 





 to their "own kind." 
This kind 
of subtle,  ingrained




These  people are
 not deluded
 by any 
twisted view of 
"white supremacy"  like
 
hate groups









was  vividly 
illustrated  in the
 video 
with
 a couple of 
examples  of how 
hate 
crimes
 can hit 












 a quickly 
escalating  
campaign  of 




leave,  the initials
 
"KKK"  were burned
 into his lawn. 
"I didn't 
recognize
 the letters at 
first,"
 
the man said. 
"They  were sideways and 
I 
had to get a 
different  angle to read them.
 
Then I saw 
what they said and





 always so 
easy  to 
recognize. 
Another story the 
video recounted was 
of an Asian 
woman  and her companion 
who were attacked
 at a playground
 by a 
group of youths
 because they were 
suspected

























































Copy  Chief 














Swaggan.  Jack 
Tragewr.  Corey
 Tresidder.










Ken  Wong 
Muslim
 









































































































Osama Abu Khdair is a 
member  of the 
Muslim Student Association. 
I lack the
 power or 
the means 
to make a 
significant
 difference
 for this 
young  man. 
Could 
we do the 
job with 




 to? Do 
we want











be hard to pick 











 in their 
attitudes. We
 like to 
think  that 
hate  
crimes don't,
 and won't, 
happen  as often 
here as elsewhere. 













 on to 
point  out 
that  hate 
crimes 
in
 the Bay Area
 have
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Lunt h. Cohn 





























































rerneorler  of 
rIPMaratn 
Paws  F 
an
 adyinar 















































































































































adults  in 
following




































































































limiting  fat 
intake 



































































































dren  it 
will  he 













 be put to-
































message  of this 
report  . . . is a 
message  of 
moderation.  It is 
not a message 
of
 'Never eat 
certain foods.'
 It's a matter 
of making the 
entire 
eating 
pattern  a sound  
one.  
Dr.

































































sued by the National Cholesterol 
Education PriTIA111.  55 
Illdl Is spon-
sored  by 
the 
National
 Heart. Lung 








 hy an expert  panel
 that in -
t. laded representatives 
from












Agriculture Department survey . 
children get about
 14 percent of 
much  more. 
Infants
 aged










































































































cholesterol  in children 
hut that there was broad consensus 
behind
 the 



















































 turn too 
many  














Because  many 
students











deadline  for bids for 
the 
Scheller  house has been 
extended  to 
Friday
 at 2 p.m. Approximately
 23 
bids are expected 
to
 be submitted. 
 
An SJSU student
 accused of 
attempting to 
rape
 and bite the lip 
off a woman was 
freed  because the 
court 
temporarily  lost the complaint 
filed against him. 
 
Paul Byrd, a former
 mathematics 
professor, 
died  of cancer on 
Tuesday, March 26. 
He










near  70 
with lows






















I AP)  
A 
Justice Department
 lawyer said 
Thursday 
that







enrollment  of women 
it SCF% ice 
:ICadenlieS has proven 
successful.  
"It's a tine 
school.






























 Judge Jackson 
Kiser that admitting women to the 
corps 
of cadets would  destroy  a 
152

































editor  can also 
be










































 SERIES ",lature Cul-
ture tactrt, pm
 Art 
Dept room 133   
CAREER  PLANNING 
AND PLACEMENT: 
Co-op  orientation
 12 30 
pro





































 Out of Our Closet 
liscussion on gay 
issues and the 
Republi-
can party. noon- 1 
pm
 SU Guadalupe 
Room 
call  236-2002 What



































 CLUB   ' 
 
WEDNESDAY 





















Club Eighth and San Salvador 
METEOROLOGY








 bag lunch 
i,tontal
 Health 17-i 30 pro 
 ity 
CAMPUS
 MINISTRY: Re.,, 
Drew Chris-
tiansen Just War or Non -Violence.  Evolu-


















Rondou. 7 30 
pm. SU Student Council 
Chambers.
 call 924-3245 
ALERT,: 
Meeting.
 6 pm E 0 P. 
Tutorial  
Center room 
210.  call 924-2591 
CAREER 
PLANNING  AND PLACEMENT: 
Career  
options  
in physics. 1 30 
p 
m.















 Out producer 









am SU Almaden 
Room.  call 236-2002 
On The Street
 
Where  I Live 
mobile play 
about AIDS by De 
Anza College s 
theater
 art 


















with white on it 
and blue leans call 236-2002
 
ALPAC: 
Nationwide protest of ROTC dis-
criminatory
 
policies noon -1 pm SU Alma-
den 
ROOM  call 236-2152 
ASPB: Kindergarten











lamic event Fasting for Ramadan
 7 30 
pm SU 





election. 10 am to 2 
p.m in front of 
Clark 




STUDENT  ASSOCIATION: 
VSA election 10 am to 2 pm. in front of 
















 Room call 287-
4596 
PHYSICS SEMINAR: 
Speaker J Stockdale 





Clustering  in 
Gases  
and Vapors 1 30 p m 




GALA PRIDE WEEK: 
Lunch for a Buck 
come loin GALA 
and  meet 
members  of 
our 
community
 for a 
relaxed 
$1
 lunch 11 30 






 Supervisor Carole 
Migden keynote 
address
 4 30-6 pm SU 
Loma Prieta Room 
reception with refresh-
ments  following




























"Yom Hashoah", Holocaust Memorial Day 
 12 P. M. Memorial Service 
at the Spartan Memorial 
 7 P. M. Speaker  
and films 
at the A. S. Council Chambers 
For More Information
 Call Adina 971-4481 
Co -Sponsored by the Campus 
Ministry  
and the Jewish Student Union 



















Breaking The Fast and 
Taste











































BUSINESS  LEAGUE: 
Meeting  
with 
special speaker. 4 p
 
rut





RE-ENTRY ADVISORY PROGRAM: 
Re-
entry support group 





CAREER PLANNING AND PLACEMENT: 
Resume  I 12.30 
pro.S































 the infusion 


























































ported military school in Lexing-
ton 




attornes  said 
there's













 not only 
the 
school 
















win  or lose,
 the 
lawsuit could leave it with the rep-







Tbpic: A.S. Budget 
Wednesday 3pm 
at the A.S. 
Chambers  










































































name of the band, 
"Opus Wake," 
misled  the throngs 
of fans that otherwise would 
have  
filled the 
Cabaret  on Saturday 
night. Whatever 
the reason, those 
who weren't there missed a stimu-
lating,
 completely original perfor-
mance that sounded 




people who did 
show 
up were gathered 
sparingly  about 
the dark. 
danceless  nightclub 
and 
gradually warmed
 to the progres-
sive undercurrents of 
Opus Wake. 
People
 who appeared  
interested  
only in their drinks
 at the start of 









 to the low, 
syrupy 
sound of lead singer




-clad  Burge, a 
slender. 
serious man
 with slick blond 
hair.  
projected  the 
image




 rather than a 
sex symbol. 
He dedicated 
one song to 
"the bag 
lady who 








a string of 
songs 
that
 combined the synthesiz-
ing capabilities of 
modern  key-
boards
 with the 
classic
 roots of 















 aware that songs 
these days 
need
 to he shorter and 
less heavy, and 
we're trying to 





hand  members 
Howard 
Padgett,  Craig 
Bentley, 
Steve Burge,
 Jeff Lackey and Robert






 was a good 





keyboard  sounds 
molded  
into the 
framework  of a modern 
tempo
 laid the 
foundation
 for Bur-






Most of Opus 
Wake's  songs are 
a similar 












In fact, the name 
of the band refers 
exactly to 
that sort of musical 
reju-
vination. according
 to Padgett. 
"Opus
 means opera,
 and Wake 
translates 
to awakening,
 so the 
name indicates













 the unassuming 
hand 
took the stage 





cooled the sparse 
crowd  down with a 
cover  of Pink 
Floyd's
 "Comfortably Numb" 
and a  couple of 
Genesis tunes. 
Opus Wake 
proceeded to prove to 
the  scattered clusters of 
mature
 ob-





Robert  Day, 
who 











































and  Burge 
sang 
































 Wind." a 












LOS ANGELES IAPI  Angry 
memo and all. Disney hasn't be-
come a Scrooge.
 
No sooner was the ink dry on the 
Katzenberg epistle than Disney 
hired two of the most expensive 
producers  in town, "Days of 
Thunder" makers 
Don Simpson 
and Jerry Bruckheimer,  whose lav-
ish spending habits are legendary. 
Disney believes
 the two will be 
able 
to make movies 
affordably,  
but former




 closely, too, 
with  
independent
 producer Andrew 
Vajna, 
whose extravagance has 





















 and star Sean 
Conncry





On the lot,  
several top Disney 
executives
 have taken 
home more 
than $10 




 "Billy Bathgate." 
which went 
into
 production before 
the memo was 
written,  will cost 
somewhere 





Disney's  "Scenes From 
a 
Mall."  which some might think is 
a small, modestly 
budgeted film. 
isn't: It was made at a price of $32 
million, 
including $5 million 
apiece for
 stars Woody 
Allen and 
Bette 
Midler  and $3 million for di-
rector Paul 
Mazursky,
 according to 












 of 1990, 
hasn't 
slashed all of its budgets,  either, 
despite its 
tough talk on salaries. 
Its forthcoming drama "The Last 
Boy Scout." starring Willis. will 
come in around $40 million. 
Publicity photo 




was left  at home 
by his 
parents


















practice w hat it preaches can be 
linked lit part 
to
 the town's 
"greater fool" theory.. That doc-
trine holds that it one studio de-
clines a 
property or 





"greater fool, will fork out the 
extra money and snatch a runaway 
success.
 
Warner Bros. passed on "Home 
Alone."
 thinking it 
too expensive
 
at S14 million. 
A less-stincx his 














earn $300 mill ion tor the gamble. 
These days. films that recently 
were  
iewed as sate 























































 Mo egoers 
said
















senior  studio 
executive. 
his 
company  stung 
by
 se chit box-ol-
I ice busts. 
said his 
studi,i no liMger 
:1,1.1111es 1,11,110 
If the industry turns serious
 
about cutting 
costs, it will 
pay 
wore attention 




























NEW AND USED CD'S 











































  Ray 
Ban  
Bucci  








































Last minute  term 
paper? 
Need
























































Third  St. 









































 All Major 

























































 s 6. ABCDExchange
 
2. City Sunglasses 7. Kinko s 
3. 
Vail Concepts
 8. Spartan 
Bicycles 
4. Gerord's 9. Keystone 
5. Pizza













































 of the 
original plaza 
of the 1797 Pueblo de San 





used public open 
space in the 
city. Plaza Park 
was once the site 
of
 San Jose's City 
Hall until its demolition in 1958. 
Following  an extensive renovation in 1988,
 it now 
features  a stage, fountain,
 
trees,
 flowers, and 
continues to 
be the home 
of the 
annual Christmas in 
the Park, attracting over 
300,000  people each year. 
Right now, it's 
a great place to hang
 out and enjoy 



































































 pool on 
a 









woman.  She 































































I his ins 
"I%  










 le,  a 







Corkle said that 




 sounds  horrible 
and 









student at SJSU. But. 
.iccording to her. the 
campus  has 
changed lot since 
then.  "When I 
v, as a student,








 school  . 




located on Ninth 
Street,  where 
the Student 




really,"  she said, 
referring  to the 
structure of 
the old campus, 
which 
was much 
smaller than the 




have dorms or a 
Student 






chards.  It was 
much
 more rural." 
Malone
 graduated from 
SJSU in 
1953 
with  honors and
 became a 
high school 
aquatics  instructor. 
Her 
efforts in coaching a high 
school men's and 
women's  aquatic 
art 
team earned her a place in the 
National
 Aquatic Art 
Hall  of Fame 
in 
Florida.  "I had a lot 
of fantastic 
swimmers for 
high  school kids," 
she 
said.  
But Malone was 
destined  to 
come back to 




sity of Pacific in 1965,
 and joined 
the 
faculty
 here in 1966. 
When she came back, it was 
"extraordinary 
what had hap-
pened." The campus had grown
 
and has continued 
to grow over the 




 at least three 
or 
four times the 
students  and fac-
ulty.- Malone said. 
The only drawback is that the 
campus has become, "less per-
sonal. You tend to 
be more a part 
of your own 
unit,"  she said. 
The 
biggest change in the 
Human 
Performance department, 
according to Malone, is that it has 
merged. When she first started tea-
ching here. "there was a men's 
HuP department and a women's  
department. and I taught women," 
Malone said. 
'I've seen
 womens athletics 
emerge from a *playday* type 
thing. to international events and 
 
'I really enjoy 
the  students here. 
When
 I look 
back, I have to say 
'Phew! That was a lot of 



























































partmen secretary. sa  \ lalone is, 
"very well 
liked. She 











a student in the 
aquaditioning  
class,





intermediate  swimming 
class 
lust semester. 
The fact that 
Malone
 was teaching 
aquadition-
ing this 





























 of teaching. Malone 
likes to play golf and is 
"an  avid 
49ers, 
A's  and Giants fan. I live in 
the East Bay. though. so I 
tend  to 
side a little more 
with the A's. I 
had a terrible time when the A's 
and Giants were against each 
other 























































the spat over keeping
 her own 
name. 




wedding with far too few 
obstacles for a character
 on "thir-
tysomething." 
Where  arc the interfering 
rela-
tives, nagging








listic 1 V series 
about  
the 
relationships  of 
people
 in their 
30s? And doesn't






they go down the aisle? 
Calm down.









  hack two
 weeks  
early after the replacement shim 
"Eddie Dodd" drew anemic Niel-
sen 











 dealt with that I 
thought
 that there should be 
more."
 Draper said. 








 Caper (April 
20) 
Fifty teams 
will walk and caper the











Big Lil's and an auto painting 
contest
 at Earl 
Scheib's. loin KNW anchor, 




master  of ceremonies. Walk 
and  Caper begins and 
ends at the 
Pavilion  Shops, starting at 9 a.m. 
and  concluding at 
10 a.m.








Deadline  for 






For more information, call Rose Que at 
295-4011.  
Earth Day Every 




Day  Every 
Day
 features

























 at Plaza Park, 















 Rail Grand Opening
  
And Dedication (April 25-28)  
A I, ,or day weekend of free rides and si.xxial 
us
 i ties including fireworks and marching 
bands on Thursday evening, April 25, 
at the Ohlone/Chynoweth station in 
Almaden
 



























 and the 










 more. For  more information, call 
299-4141 or 279-1775. 
. iota 
Clara  County 
transpor






















Yes,  the spirit of Gary, who was 







ding. And his widow shows up 
eken though she's not friendly with 
the "thirtysomething" crowd. 
Complicating
 matters is the 
groom's
 family. 
' 'They  re great characters," 
Draper said. "There are things 
about his family that she's afraid 
are going to ruin the wedding  
But they 
don't.
 Ellyn and Billy 
Side! (Erich 
Anderson)  tie the knot 
at the home of their friends.
 Mi 
chael and Hope 
(Where else..' Just 
about every gathering of import 







pailwe  with her portrayal of a ca -




the rest of her  
life, who got in -
vol ved with and 
hurt



















said Draper.  
who studied acting 
at
 
Yale  Drama 
School.
 "In fact, 
if 
most  people would 
acknowledge  
it, they 
would  find they 
do
 a lot of 
silly








something of a symbol
 of hope for 
single women who are wondering 
if putting career first was so smart 
after all. 
'At first they were worried that 
women would be upset that. 'Aw,  
she got 
married.
 Now we 
can't re-
late to her anymore.' But I was 
really 
surprised that the response 
was 














 hope for all 
us,"
 




cry woman should be so 
lucky












































"None of it was really appeal-
ing"
 to Ellyn. Draper said. "So it 
makes it all the more 
moving that  
she 
wants  to get married now be-










Draper said). hut it's questionable 
whether Ellyn and Billy will 
live at 
all. Whether "thirty 
something"  
will return for 






2 PRICE EVERY 
TUESDAY  
#4//
 ^Jew Ct.i.s tamers 
Other Special Services: 










 for a quality 
pair  of 
hand -sewn leather 
pumps  
comfortable
 enough to dance 
the 
night away? 
Just step into 
Mariano's... 
and step 
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SHOP"   
Off 




this coupon, labor 
excluded 
Extra  
5% off with student 






1843 S. 8th 










































































Its Mark Smith 
Special









 to the 
first 
place Gaels







crosse  club 
took

























cord. 4-2 in 




third  in 
Division II North be-
hind St. 
Mary's  and Chico 
State. 
Playoff chances
 for SJSU are 
slim. 
due to the 
losses





 loss to 
Chico 
State. 21-19.
 The Spartans 
had the lead 
















 ision 1 




 oft 's 
with  
eight  






to third in Division H North 
teams front Di(
 tsum
 I and 
four 
from Division II: two from the 
North  and  two from the South. 








to team spokesman John Hagele. 






 sears of the club's 
existence. 
"Barring a miracle, we're the 





This is a complete turn around 
from 
last  season,  considering  the 
Spartans were mired near the cel-
lar, 
The vast improvement is attrib-
uted to lb returning players out of 
26 total
 team members. Being a 
club
 does
 not guarantee a healthy 
turnout. It can vary from year
 to 
year. 







budget cuts in the athletic pro-
gram. The lacrosse team will have 
to 




being  a 
club sport. Raising money has al-
SJSC Latross  club
 





 try to dislodge the 
ball from a Sacramento
 State 
ways 










Also the players has e 
10 1110%tile
 
their  own equipment. which 
is not 
cheap. 





nalls has the luvurv of substitu-
tions 
















and cohesiveness as a team 
in its 
convineing 
vicror)   against 
mentoState.  Si St  
jumped to a 4 I 
lead atiet the 
f 
list
 period and nese'
 
looked hack























 ski lead the Spar-




























'the players themsels es ten Mat 
the svoie 
should









 act'  





Campus  field. 
















portunities  on trt tensc :11111 
oso
 
cheap Ilornet goals in the final pe-
riod 





nating John Dalman. kept the I lor-
nets at bay 
















the finesse and passing skills 
of 
hockey 
and basketball, with 
th
 





























State hoping to win at 
least  one out 
of three, 
and  that s what they did 
MSC 
(17- 0, 3-31 got whal-
loped in the 













 one Sun -
3 -1. SJSC Ilead
 
Coach  Sam 
said  he 
was
 











































the 49eis t 28- 
5-1). 
ranked 
fifth  in the nation 
by Base-
ball  America. 
made  sure he 
didn't
 














his strategy . 
-We ga Dil%e Sick. 
Who  is 
a 
Ille chalice to eel soine
 
ork in.- said -is 
basically a sacrificial lambh,....mse 




Sick gase tip the rest ot the 17 
runs 
in
 it game it Ain 
ss as over  before 
he stepped on the mound 






 going thk distance 
to 




torts he ss as named Big %%est 
ltittttei of the seek tor the second  
time.









 a 2 
26
 



















been st.iiring  




nitcheisss!Ili  a 
.545 team 
batting 
average.  hot 








"Our env. feel the ha( e a good 
chain,.
 









































 the series ewn at 
one  
apiece.  Mat k Ringkamp








.1 loss but tell 
shoo.  
losing
 1 I 






ICt ti' sel.cli 1111s Anil
















































































































of protei.lise padding and helmets 





 makes the 







scheduled  to! 





















































































































































\\omen's  team came 
in 
his),
 a !emu 
score of 23 
points










 came in 
















 second in 
the 112 
lbs 
his istout. while 1.enny 
I etleschi 
totik second and Fer-
















Rcci%ed Ins! and 
Carlos 























lbs do ',ion. 
1 he Well's Wain 
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sek:011t1









1)0011...10 lake third. 
Learn  
needed
 law information 
that's not in a book! 
San Jose State University 
presents 
Law Information Day 
Wednesday  






Informal session with 








































































and Pre -Law 
Association.
 























Daily  Sports 
Tuesday,
 April 9, 

























































By Faye Wells 






























































The purpose of 
the  race was to 
convince the university that it can 
afford a track team 
because  there is 
enough
 interest in the community.
 
said
 Frank Jewett, 
five and 10 kilo-
meter 
runner  tiir 




























Jewett and Dave 
Eagle,
 former 




 Track Club to raise
 sup-
port 
and  money 
for reinstatement
 
of the men's 
program and 




Jewett  said. 
This 
winter
 he heads the Winter 
Track 
and Education Foundation 
for SJSU. 
Lynn Benson -- Special 
to the Daly 
John Valid.. #1546, and Neil Gelblum, #1517, run neck -and -
neck during the Spartan Gold Rush Run held Sunda. 
Jewett hopes promotion will 
convince SJSU's board 
to
 reinstate 
not only the 
track  team, but men's 
wrestling 
and women's field 
hockey,
 two 
other sports dropped 
from the SJSU 
program during the 
1988 
budget  crisis. 
Sunday's run was the 
second 
cross-country 
event  the track club 
and Jewett's foundation have spon-
sored. Jewett said he was pleased 
at the turnout, three times that of  
the first 
Gold Rush Run. 
Eagle, president of the track 
club, attributed
 the larger 
tumout  
to Byers.
 who has experience in 
setting up large 
races.  
In addition to 
overall
 winners,  
runners 
won  in their age category. 
SJSU graduate Annette Long, 70. 
won first in the 60
-and
-over group, 
running the five miles in 52 min-
utes.
 
She graduated in 1941 with an 
elementary education major and a 
physical education minor. 
"This is 
my
 third five -mile 
race." she said. "It feels good. I 
always have liked exercise. 
And  I 
want to help 
(the track club) out." 
The race attracted Bay
 Area run-
ners. 
Gilbert  Munoz 
won the 
men's
 overall covering the five 
miles in 25:39. 
Munoz,  "ho man-
ages
 a grocery store 
in W:ttson-
ville, said 
he's  been running since 
high school. 
Munoz was followed closely by 
second, third and fourth place
 fin-
ishers Rod Johnson.
 Paul French. 
and David Fergus, also Bay Area 
residents but not associated with 
SJSU. 
The highest SJSU men's finisher 
was Mark Daugherty, an ROTC 
army instructor. 
"I run a lot of the local races 
and I am dating the race director." 
he said. "But when I came to 
SJSU I was surprised to see that 
there 
was  not a track team here." 
SJSU graduate Karen Rowen 
.4):311 placed second in the over-
all 
women's competition behind 
Carol
 Boyd's first 
place time of 
0:10. Rowen
 has been running for 
a year. and placed fourth in the 
1991 Mercury News Marathon. 
She next plans on competing June 
23 in the San Francisco marathon. 

























fill two buckets, 





feet and lower 
legs
 in them 
alternately. 
Hawkins believes
 track a worth-


























 Annette Long, 
Cold Rush
 runner 
said she has 
been running since ju-
nior high school. 




the race. Tranel Hawkins,  
1984 
Olympic  hurdler, answered 
questions about 
training  and inju-
ries. 
"Run and run often." 
he said, 
suggesting a 
varied  schedule. "If 
you 
run long and slow 
distances,  
you will run long 
and slow." 
He said cramps in a race begin 
the day before 
with  dehydration 
and said to take water in during a 
long race. Hawkins said to 
use ice 
not heat during
 the first week after 











  Spec.ai to the Daily 
by SJSU's 












"As  a nation we are init)
 TV. 
We do 











By Jim Johnson 
Daily staff 
writer  
Both the women's and men s 
gymnastics teams experienced 
some success Saturday in their 
last meets of the year. 
For the women. Staci Wick-




with a 9.675 score on the 
parallel bars at the NCAA West 
Regionals at Oregon State's Gill 
Coliseum. Wicklund, who fin-
ished 30th in the all-around 
competition, held the old record 
at 9.650. 
Meanwhile,  it was a triumph 
for the Spartan men's team just 
to qualify for the NCAA West 
Regionals at the University of 
Oklahoma. SJSU learned just 
last
 week that


























































parallel  bars 
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 end sales 
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discussion  by Sister 
Judy 
Ryan of the Campus
 Min-
istry, the group 
first listened to the 
sounds
 of a zen bell Ryan
 had 
tolled. She likened 
the waves of 
sound to 





 is thrown." 
Ryan started the discussion 
in 
saying "what
 we're here about is a 
lot of 
pain.  Not just with our 
pain, 
but
 with the pain of 
anyone who is 
suffering because




 dose-n't accept 
them."  
Circle members
 Bill Hulse, a 
sophomore
 psychology 
major,  and 
Ashton Washington










 gays in 
society.
 
"Open  your ears and 
open
 your 
minds, save me 




one the circle then 
wound yarn around their hands; 
green 
symbolizing life, and laven-
der symbolizing
 love and healing. 
Upon 





way from what you 
want,  believe 




 want to go into 
the field of medicine or engineer-
ing pointing out that he didn't 
have any  models as far as trial 
lawyers went. 
"I 
haven't  seen one 
Asian  trial 
lawyer on L.A. Law, have 
you?"  
Barrett
 asked his young audience. 
That's why it's 
important to dis-
miss stereotypes of what 
professions  
people  should go into, he said. Be 
anything








 the new cuts 
could paralyze 
the university as 
students 


















 budget -storm 
windows 
and  are preparing for

















































 Back then 
it said 
that 
most  schools 















knows  how 
low or 







could  be 
twice
 as bad 













 to see in 
the future. 
"I hope to 
see  more 
awareness
 
that  hatred is 









from personal fears 
inside 
people
 who can't come






own  minds. 
Hulse said he hopes that 
"in the 
years to come 
a cure for AIDS
 is 
found" 





simply said "leave the 
door 
open, don't make the assump-
tions." 
Kemrnerrer said he would "like 
to see a lot more 
education  and 
love in the 
world."
 
The group finished with a rendi-
tion of the song "I'd like to 
teach 
the world to 
sing." 
 Today's scheduled events 
include a presentation
 by the Gay 
and
 Lesbian Historical Society of 
Northern California
 at 10:30 a.m. 
in the 
Student
 Union Almaden 
Room. 
The 
presentation  is titled "What 
Your History 
Prof.  Wouldn't Tell 
You," 




homosexuals throughout history. 
 
GALA will sponsor a 
seminar  
today 
called  "Out of Our Other 
Closet"
 at noon in the S.U. 
Guadalupe Room. The seminar 
will 
address the status of gay and 
lesbian issues within the Republi-
can Party. 
 Wednesday has been designat-
ed "T-shirt Day," and GALA
 has 
asked campus gays and lesbians to 
where T-shirts with white on them 
and blue jeans to signify their 
pride 
in their homosexuality. 
"Participating  in T-shirt Day
 
shows our pride and gives us that 
good feeling of being a part of a 
larger 
community,"  Schmidt said 
on "Diagonally Speaking." 
 Also Wednesday, film produc-
er Ken Swarz, will bring
 his docu-
mentary, "Growing Up and Com-
ing Out" to the S.U. Almaden 
Room. The documentary, which 
aired
 on KRON-TV March 23, is 
about the difficulties of 
being 
young and 
gay. Swarz will speak 
about creating the 
piece  after the 
screening,
 which starts at 9:30 a.m. 
 ALPAC will sponsor
 a press 
conference at noon Wednesday 
addressing the controversy
 of the 
ROTC policy barring 
homosexu-
als. Faculty
 member Wiggsy 
Sivcnsen and
 ALPAC's Tim Com-
merford will answer 
questions.  
 DeAnza College's 
theater 
department
 will bring a play about 
AIDS called "On 
the Street Where 
I Live," to the S.U. Guadalupe 
Room at 6 p.m. on  Wednesday. 
 Thursday
 will feature "Lunch 
For a Buck" at the barbecue pit 




lesbian San Francisco 
Supervisor
 Carole Migden will 
deliver the week's keynote address 
on the 
challenges  for San Jose's 
gay 
community on Thursday at 
4:30 p.m. in the S.U. Loma Prieta 
Room. A question
 and answer ses-
sion
 will follow. 
 Friday 
at noon, there will be a 
screening of "Pink 
Triangles" in 
the S.U. 
Costonoan  Room. The 






will  follow. 
 The week 
will culminate in 
Terrace 














 at SJSU in more 
than a decade. 
People
 have this idea that all 
Asians  are automatically
 smart and 
succeed 
in their educational 





this is a myth.
 
For those students
 who do make 
it 
through  college they are 
just the 
"model 
minority,"  said the 
pam-
phlet. Approximately
 "70 percent 
of Southeast Asians and
 48 percent 






lot of these kids come 
from
 
families  who 
have  just immigrated 
to the United States and 
find they 
have a difficult time with the lan-
guage.
 Often times they find obsta-
cles in the 
public  school system 




















 are at a 
high risk 
of dropping


















Survival  is on 
campus  to 
help students 
ease  into the 
transi-
tion. A 



















entertained  by 
six  
women 






sity officials around the state, and 
they are holding
 their breath to see 
if their 
prophecies  come true. 




are  preparing for a 20 per-
cent
 state university fee 
increase, 
not to mention having 




Some feel that 
the students are 
being picked
 on because 
they  are a 
politically easy 
target  to hit with 




be the easiest prey, 




lowest  voter turnout, 
the 
smallest
 voice, and who 
are we 
least accountable
 to and who has 
the summer off? The 
students."  
said Cindy Ressler, 
head  of a 
group of 
SJSU
 students who are 
protesting 






 there is a 
growing 
student













 students to mail to their 
legislators.  
Most schools say they are 
seeing  
the calm 
before  the storm of 
bud-
get cuts hit. 
"There's gobs of 
speculation, 
but 
nothing  concrete, 
yet"
 said 
Stan Bernstein, public 
information
 
officer for California Polytechnic 
State University at 
San Luis Obis-
University
 budget planners are 
being kept from 
dealing with the 





The  official state 
budget dead-
line 
isn't until June 30 
and  last 
year the process was
 derailed for 
almost
 a month longer while 
legis-
lators argued
 over a smaller deficit. 
This year 
Gov. Pete Wilson has 
asked for  the 
legislature
 to pass the 
budget 
a month earlier, in May, so 
that budget planners across the 
state can start dealing with
 the 










 fears that finan-
cial planners 
have
 statewide when 
he
 says that the $14 million
 cuts 
that administrators
 arc planning for 





amounts  have been 
viewed 


























Army  ROTC is the name It's 
the
 one col 
lege elective that
 builds your sell -confidence. 
develops your leadership potential and 
helps  you 
take 
on the challenges of command. 
There's no 
obligation  until your Junior year. so 
there's no reason




















 call 924-2925 
Akbayan, a Filipino 
club.  The 
group had four male 
dancers
 doing 
an artful native dance 
with bam-
boo sticks. 
The students toured the campus, 
lunched with a  D.J. providing 
music
 
and closed with a student panel. The 
associate academic vice president in 
undergraduate studies, 
Dr.  Raymond 
Lou, donated $800 to provide
 the 
students with their lunches. 
"This 
year was a much larger 
turnout." Student Adviser Carmeli-
ta Gutierrez said.
 
"Last year we had 
one high 
school,
 Andrew Hill, and about 60 
students 
attended," Gutierrez 
added. "The different 
campus 
organizations like Akbayan and 
the Vietnamese organizations are 
really excited and have 
plans to do 
it again next year." 
Lieu Tran, 
18, a senior at Inde-
pendence High 
School
 said she 
plans to attend a community col-
lege first to fulfill 
her  general edu-




aid and said she has defi-








Spain. Fuentes said that homosexu-
ality is much 
more accepted in 
Europe, and that his parents and 
peers never 
questioned
 his sexual 
orientation or 
persecuted  him for it. 
When he came to the United 
States, he was 
advised by a high 
school
 psychology professor not to 
come out because some people on 
campus had 
made
 a pact to beat up 
a homosexual before the year was 
out. 
For both 
women on the  panel, it 
wasn't so simple. Matos said 
she 
grew up in a 
Catholic home in 
New York. 
"Homosexuality was just 
wrong.  
It didn't 
exist," Matos said. "1 
mean, they say you can't have sex 
until you marry, and they don't 
allow gays to 
marry
 in the 
Church."
 
Schmidt said she also had prob-
lems finding acceptance. She said 
she felt like an outcast while grow-
ing up in 
Washington.
 
"Everyone at school called me a 
lezzy.'
 So I looked it up in the dic-
tionary, but it wasn't
 there," 
Schmidt 
said as the audience 
chuckled.  
"My 
friends all dated 
guys and I 
could only ask, 'Why
 do you want 
to do that?' 
I couldn't figure 
out 
what
 they would 
possibly
 want to 
do together,"
 she said. 

































































































































her  baby 
boy
 is 


































are  easily 




panies  have a 


















 your children," Schmidt 
added.
 
"That's your only job," Davis 
said. 
Gays





 (AN  Ex- (GLAAD). said it "seems the 
astronaut
 Michael Collins has same naked
 prejudice against gays 
upset homosexuals with his con- and 
lesbians orbiting planet Earth 
tention 
that
 they should be barred is also gaining formation in othei 
from 
space  exploration,  
galaxies not so far. far ass  
Collins makes the claim 
in
 his Although NASA has  neSer
 con -
new book. "Mission
 to Mars." 




ing, the agency has refused to ili 
problems 
will  develop among a to- 
vow the former 
Apollo  
tally heterosexual crew,
 and intro- 
crcw. man s statement. 
ducing 








ity could only 
serve  to make 
sex ualit)
 
would  he considered
 for 










I don't see that 
spccu-




any  real pur-
the New York -based Gay & 
Les-  
pose right now." said 
NASA chief 
bian
























Cuisine  Section 
on 
Thursday  in 
Centerstage,
 
the first of a 
series
 of 
special
 
cuisine 
sections.
 
